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графічного редактора «Adob Photoshop CS3 Extended». 
Комп’ютерні технології важливі не тільки на етапах вивчення і закріплення матеріалу, а й на етапах контролю 
засвоєного матеріалу [2]. На нашій кафедрі використовується багаторівнева система комп’ютерного тестового 
контролю, а застосування елементів дистанційного навчання дає змогу курсанту самостійно контролювати свій 
рівень знань [5]. Досвід використання програмованого контролю знань дозволяє виділити його позитивні моменти: 
підвищується об'єктивність оцінювання знань курсантів, змінюється роль викладача, який звільняється від функції 
«покарання», пов'язаної з виставленням оцінок. Викладач перестає бути джерелом негативних емоцій, а виконує 
роль консультанта, виникає стійкий зворотний зв'язок: викладач – курсант – викладач. Різко зростає 
оперативність отримання результатів оцінювання в порівнянні з іншими методами (усним і письмовим опитуван-
ням), унеможливлюються підказування і списування. 
Нині колектив кафедри в тісній співпраці з бібліотекою УМСА працює над створенням і постійним поповненням 
електронного каталогу медичної, стоматологічної наукової та навчально-методичної літератури, спрямованої на 
поглиблене вивчення ортодонтії. 
Таким чином, застосування комп’ютерних та інформаційних технологій у навчальному процесі дає можливість 
не тільки підвищити кваліфікацію самого викладача, а й розширити творчі можливості майбутніх лікарів у освоєнні 
нової спеціальності з фаху «Ортодонтія». 
Комп'ютеризація навчальних матеріалів дозволяє постійно і в короткі терміни оновлювати інформацію. Робота 
з комп'ютером викликає в курсантів підвищений інтерес і посилює мотивацію навчання. 
Для викладача також відкриваються широкі можливості: комп'ютер бере на себе функцію контролю знань, 
допомагає заощадити час на занятті, при вивченні матеріалу на практичних заняттях дає змогу використовувати 
якісно ілюстрований матеріал. 
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Сучасні освітні концепції та культурологічні підходи до викладання мови як іноземної припускають усвідом-
лення нерозривності зв'язків у тріаді мова – культура – суспільство, новий погляд на роль соціуму в становленні 
мовної особистості. Будь-яка мова, відображаючи в концентрованому вигляді духовне життя людства, є найваж-
ливішим засобом виховання. Опановуючи мову, студент не тільки пізнає навколишній світ, а й вчиться в ньому 
жити. Вона формує ціннісні орієнтири, проникає глибше в загальносвітову і національну культуру, долучається до 
духовних багатств, які зберігають мову, співвідносить знання, які засвоює на заняттях, із досвідом у повсякденно-
му житті, внаслідок чого отримує усвідомлення свого місця в сучасному суспільстві, опановує навички спілкування 
в різних ситуаціях, тобто соціалізується. Саме в цьому і полягає актуальність запропонованої теми. 
У зв'язку з викладеним вище, значно змінюється викладання предмета «Іноземна мова за професійним спря-
муванням» на початковому етапі навчання іноземних студентів. Розширюються змістові рамки дисципліни, за-
знають змін організаційні та методичні основи заняття, але найголовніше – в безпосередній залежності від за-
твердженого культурологічного підходу перегруповуються цілі й завдання. Завдання адаптації та соціалізації іно-
земних студентів виходять на перше місце, а також вимога формування, крім лінгвістичної та комунікативної ком-
петенцій, ще й культурознавчої. Процес оволодіння іноземною мовою нерозривно пов'язаний із процесом засво-
єння іноземними студентами соціокультурного пласта народу – носія мови, що вивчається [4-6; 9].  
Предметом дослідження є культурологічний підхід до викладання іноземної мови за професійним спрямуван-
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ням студентам-іноземцям.  
Мета статті – розглянути сутність культурологічного підходу до викладання предмета «Іноземна мова за про-
фесійним спрямуванням» іноземним студентам і формування міжкультурної комунікації. 
Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 
- запропонувати характеристику культурологічних основ змісту освіти; 
- визначити прийоми і методи реалізації завдань культурологічної освіти на заняттях з іноземної мови за про-
фесійним спрямуванням; 
- розглянути / вивчити доцільність використання текстового матеріалу, з якого іноземні студенти можуть отри-
мувати інформацію про традиції народу; 
- запропонувати перелік лінгвокраїнознавчих завдань і текстів з навчання усного та писемного мовлення іно-
земних студентів. 
Безперечно, зміст освіти є віддзеркаленням культури певної епохи. Чинна система вищої освіти багато в чому 
побудована на культурних домінантах минулого (раціональний погляд на світ, інтелектуалізм). Відповідна проек-
ція цих принципів на стан сучасної освіти відсуває знання про цілісний світ людини і досвід цілісної діяльності на 
другий план. У технократичному перевантаженні, в трансляції знань у відчуженій, безособовій формі, у насиченні 
змісту знаннями за відсутності смислів чітко проявляється цивілізаційна однобічність змісту освіти. 
Тому одне з актуальних завдань сучасної педагогіки становлять пошуки моделей освіти, адекватних сучасно-
му типу культури і відповідних новому етапу розвитку суспільства. При цьому на першому місці виступає необхід-
ність розробки теоретичних основ цілісного навчально-виховного процесу щодо категорій змісту, методів і органі-
зації навчання. Вирішення цих завдань вимагає звернення до фундаментальних витоків освіти, причому розгляду 
її як частини культури, культурологічного процесу [7, с. 15]. 
Культурологічний підхід до побудови змісту освіти розглядається як реалізація гуманістичної установки в ро-
зумінні соціальної функції людини, яка передбачає включення в контекст змісту структури освіти культури, перш 
за все духовної. Запропонований підхід до концептуалізації змісту сучасної освіти підкреслює позицію, відповідно 
до якої культура, виступаючи основним її джерелом, розглядається як певна цілісність, що розвивається і функці-
онує за особливими законами. Таким чином, основні узагальнення, які належать до культурологічного підходу, 
зводяться до наступного: бачення освіти як феномена культури. Метою вищої освіти виступає інтелігент – люди-
на культури; спрямованість освіти до людини через культуру; визнання її вирішальним фактором розвитку про-
фесійно-особистісних якостей; єдність аксіології і культурної антропології для забезпечення комплексності науко-
вого підходу і т.п. [7, с. 17-18]. 
В обґрунтуванні й розробці цивілізаційно-культурологічної парадигми, яка допомагає визначити вектори прое-
ктування освітніх систем і модернізації системи освіти, знайшла своє втілення доцільність прийняття дослідниць-
кої позиції діалектики єдності та відмінності понять «культура» (вираз духовності і височини) і «цивілізація» (фор-
ма раціонального ставлення до світу). Ця парадигма покликана допомогти викладачеві займати різноманітні по-
зиції щодо явищ культурно-історичного процесу, оцінювати їхній педагогічний потенціал, цілеспрямовано підходи-
ти до вибору підстав культурологічної концептуалізації. 
Педагогічний процес має організовуватися як культурна ціннісно орієнтована подія на основі інтеграції зазна-
чених компонентів культури через особистісні форми осягнення універсальних значень і смислів змісту [2, с. 25]. 
Високі вимоги пред'являються до духовно-морального вигляду студента, ставлення до колег, суспільства і навко-
лишнього середовища.  
У наш час вища освіта не бачить альтернативи процесу гуманізації підготовки висококваліфікованих фахівців, 
зокрема й іноземних студентів медичних ЗВО. Визначено, що взаємозв'язок освіти і культури виявляється і реалі-
зується, перш за все, через людину, що є системно сполучною ланкою культурно-освітньої системи. Причинно-
наслідковий зв'язок полягає в тому, що вищий рівень культури вимагає і більш високого рівня освіти й освіченості 
людини, що стає потужним поштовхом для подальшого розвитку культури. Педагогічний принцип цілісності про-
понують розглянути в таких положеннях: 
– цілісний методологічний підхід розглядається педагогічною теорією як «єдність дидактичної системи і проце-
су», що є «критерієм дидактичної концептуальності»; 
– цілісне відображення прогресу соціокультурного розвитку служить єдністю розвитку цивілізації й культури на 
пріоритетах культури, тобто розвиток культури є змістом розвитку цивілізації; 
– цілісне уявлення культури постає як єдність артефактів, значень і смислів її соціальних, духовних і техноло-
гічних компонентів; єдність аксіологічної основи культури у вигляді рівневої системної організації її цінностей (за-
гальнолюдський, рівень культурних світів національних, етнічних, регіональних субкультур особистості); 
– цілісне уявлення людини, тобто культурно-антропологічні уявлення сутності людини – «homo totus» – люди-
ни цілісної, що сприяє забезпеченню єдності природного, соціального і духовного (природного явища, суспільної 
форми життя, душевної і духовної реальності); 
– цілісна особистість фахівця (наприклад, майбутнього лікаря) відбивається в професійно-особистісній моделі 
конкурентоспроможного випускника вишу, успішно діє в соціальній, технологічній і духовній сферах;  
– цілісна педагогічна система становить собою єдність її підсистем (цілей, принципів, змісту, методів, засобів), 
пронизаних єдиним культурологічним підходом;  
– цілісний освітній процес становить собою єдність виховання і навчання (фізичного, розумового, морального); 
– цілісність змісту передбачає внутрішню нерозривність уявлення елементів змісту освіти в контексті культури 
і культурологічних форм і засобів їх реалізації, тобто цілісна особистість може бути розвинена тільки в цілісному 
педагогічному процесі;  
– цілісність як якість педагогічного процесу характеризує вищий рівень його розвитку [3, с. 107-110]. 
З огляду на вищезазначене, процес оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням для студен-
тів-іноземців, які навчаються в Україні, нерозривно пов'язаний із процесом засвоєння соціокультурного пласта. 
Знання про культуру країни, які задовольняють пізнавальні та комунікативні потреби іноземних студентів, є моти-
вацією до вдосконалення їхньої мовної діяльності, допомагають удосконаленню комунікативних умінь у різних 
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сферах іншомовного спілкування. 
Звісно, в навчанні мови як іноземної пріоритетним є формування навичок мовленнєвої діяльності в навчально-
професійній сфері, тому що для студентів головне – навчитися брати участь у семінарах і практичних заняттях, 
писати реферати, слухати лекції нерідною мовою, складати всі види контролю. Але неможливо навчити вільному 
говорінню й аудіюванню тільки на матеріалах текстів за фахом. Для цього необхідні публіцистичні, загальноліте-
ратурні, загальнонаукові тексти. Співвідношення цих текстів змінюється на розсуд викладача. 
У професійній підготовці іноземних студентів-медиків важлива роль належить лінгвокультурознавчій компете-
нції, яка виконує такі завдання: навчити мови як засобу комунікації (форма вираження), ознайомити іноземних 
студентів з історією і культурою країни, в якій вони навчаються. Відбір навчального матеріалу відбувається з ак-
туальних для них сфер спілкування. Іноземні студенти з перших днів беруть участь у повсякденному спілкуванні. 
Для успішної адаптації до умов іншомовної дійсності відбираються і надаються відомості про традиції, правила 
немовної поведінки носіїв мови, що вивчається, мовні стереотипи, форми мовного етикету.  
У живій практиці, в описанні цієї практики в методологічній літературі все частіше трапляються вдалі досліди 
включення в заняття з мови як іноземної відомостей з історії та практики мовного етикету, уявлення стереотипів 
мовної поведінки, зокрема за допомогою приказок, прислів'їв, стійких виразів, фразеологізмів. Етнокультурної 
спрямованості заняттю надають також завдання, засновані на тлумаченні іншомовних слів-реалій, які називають 
характерні деталі історії, національного побуту, фольклору. На жаль, цей матеріал у підручниках і навчальних по-
сібниках (навіть нового покоління) мало представлений, незважаючи на загальновизнаний факт особливого інте-
ресу іноземних студентів будь-якого віку до ономастичного матеріалу, зокрема до регіонімів, і на безперечну ви-
ховну їх цінність. Цьому завданню надаємо великого значення і спробували реалізувати його в навчальному посі-
бнику для іноземних студентів-медиків (Дегтярьова К.В., Владимирова В.І. «Професійне спілкування: лікар - паці-
єнт»; за ред. Лещенко Т.О.), в якому система завдань і вправ передбачає розвиток усіх видів мовленнєвої діяль-
ності: аудіювання (сприйняття на слух мови хворого), говоріння (обмін інформацією під час спілкування лікаря з 
пацієнтом), читання (отримання необхідної інформації з джерела – історії хвороби, навчальної або довідкової лі-
тератури) і письма (оформлення записів у історії хвороби) [1]. 
Часто допоміжним матеріалом для творчої роботи іноземних студентів слугують висловлювання видатних 
людей, кращі приклади великих творів, і тоді студенту разом із викладачем надається широка свобода для вира-
ження свого ставлення до життя і світу. Така робота покликана допомогти іноземному студентові краще зрозуміти 
життя, розвиває його думки і мову, здатність доводити, розмірковувати. 
Правильність мови не тільки з точки зору норм мови, що вивчається, а і з точки зору культурного контексту є 
показником володіння міжкультурною компетенцією. Партнери міжкультурної компетенції мають не тільки володі-
ти іноземною мовою, а й знати ціннісні принципи представників інших лінгвокультурних спільнот. Отже, необхідно 
вивчати мову іншого народу не просто як систему і структуру, а навчитися пізнавати лінгвокультурну систему з іс-
торією, географією, побутом народу – носія цієї мови. У такій ситуації доречно нагадати вислів С.Г. Тер-
Минасової: «Мова йде про необхідність глибокого ретельного вивчення світу (не мови, а світу), носіїв мови, їхньої 
культури, способу життя, національного характеру, менталітету, тому що реальне вживання слів у мові значною 
мірою спирається на знання соціального і культурного життя, говорить цією мовою мовного колективу» [8, с. 34]. 
Підбір текстового матеріалу, на основі якого іноземні студенти зможуть отримати необхідну інформацію про 
традиції народу, будувати власні висловлювання, необхідні для успішного формування лінгвокультурологічної 
компетенції. Цьому сприяє перегляд фільмів, фотографій, іншого унаочнення. При цьому необхідний поетапний 
процес формування лінгвокультурологічної компетенції. Текстовий матеріал на всіх рівнях навчання має містити 
системно організовані, професійно і краєзнавчо орієнтовані тематичні цикли. 
Для навчання іноземних студентів на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки УМСА використову-
ються комплекти текстів із граматичними завданнями на теми: міста України (Полтава, Київ, Харків); поети і про-
заїки (Т.Шевченко, М.Гоголь, Г.Сковорода, І.Котляревський); видатні вчені-полтавці (М.Скліфософський, 
Ю.Кондратюк); звичаї, традиції і свята України; історія виникнення та розвитку УМСА; проблеми збереження на-
вколишнього середовища і захисту миру; проблема вибору і здобуття майбутньої професії. 
Традиційно проводимо екскурсії Україною і Полтавщиною: «Дорогами Івана Котляревського», «Подорож Гого-
лівськими місцями Полтавщини (Диканька, Миргород, Сорочинці)», «Опішня – столиця гончарства України», «Та-
ємниці та містерії Закарпаття (Чернівці, Яремче, Львів)», «Межигір'я (Київ)», «Софіївський дендропарк – перлина 
України (Умань)», «Петриківський розпис – національне надбання України (Дніпро)», «Хортиця. Запорізька 
Січ»,«Вінниця, М.І.Пирогов» та ін. 
Різноманітна виховна робота і підбір текстового матеріалу дають можливість іноземним студентам будувати 
власні висловлювання для безпосереднього спілкування, а також збагатитися інформацією про соціокультурні 
особливості й традиції Полтавщини і всієї України. Відібрані тексти адаптовані й відповідають пізнавальним кому-
нікативним потребам іноземних студентів, що сприяє підвищенню інтересу і бажання навчатися самостійно, су-
проводжуються переглядом навчальних фільмів, листівок і світлин. 
Використання соціокультурного підходу на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням з інозем-
ними студентами сприяє ефективному навчанню мови та підвищує мотивацію до її вивчення. 
Отже, лінгвокраїнознавство, з одного боку, охоплює вивчення мови, а з іншого, дає необхідну інформацію про 
країну цієї мови. Елементи країнознавства поєднуються з мовними явищами і виступають не тільки як засіб кому-
нікації, а й як спосіб ознайомлення іноземних студентів із новою для них дійсністю. Будь-яка культура (духовна, 
матеріальна, національна) втілюється в мові. Мова – ланка між людиною і навколишнім світом. Накопичена інфо-
рмація, передана засобами мови, що вивчається, формує лінгвокультурологічну компетенцію іноземного студен-
та, удосконалюючи міжкультурну комунікацію. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В МЕЖАХ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
Волошина Л.І., Скікевич М.Г. 
Українська медична стоматологічна академія 
Висвітлено окремі аспекти підвищення кваліфікації викладачів вищої медичної школи в умовах гуманітарної 
спрямованості. Автори розкривають особливості взаємозв’язку фундаментальної, професійної та гуманітар-
ної підготовки студентів.  
Ключові слова: вища медична освіта, гуманітарна підготовка, професійна освіта майбутніх лікарів-
стоматологів. 
The article deals with some aspects of the improvement of the qualifications of the teachers of the higher medical school 
in the conditions of humanitarian orientation. The authors reveal the peculiarities of the interconnection between funda-
mental, professional and humanitarian training of students. 
Keywords: higher medical education, humanitarian training, vocational training for future dentists. 
 Упродовж останніх років в Україні інтенсивно впроваджуються реформи в різних галузях економіки, у законо-
давстві, у медицині й освіті для інтеграції у світову і європейську спільноту. Усе це відбувається на тлі переходу 
від індустріального суспільства до постіндустріальної цивілізації. Тому виникає потреба у висококваліфікованих 
кадрах, які працюватимуть у вищих навчальних закладах і готуватимуть професіоналів «нового зразка», що бу-
дуть працювати в інших професійних умовах, у іншому культурному просторі, з використанням інших технологій. 
Для підготовки викладачів, які будуть готувати фахівців нової формації, слід створити якісно нові вимоги до про-
фесійної та гуманітарної складових викладацької діяльності. Концепція гуманізації підготовки спеціаліста перед-
бачає гуманістичну спрямованість усіх навчальних дисциплін, які викладаються у вищій школі [1]. Викладацький 
склад, який нині працює у закладах вищої медичної освіти, особливо на клінічних кафедрах, має доповнювати на-
вчальний матеріал гуманістичним змістом. Це зумовлено тим, що викладач клінічної кафедри майже весь робо-
чий час проводить разом із колегами, пацієнтами і студентами, що вимагає від нього конкретних навичок соціаль-
ного спілкування з різними категоріями населення. Особливі труднощі виникають під час практичних занять, коли 
окремі пацієнти відмовляються від спілкування з лікарем, до якого вони звернулися за консультацією, через при-
сутність студентів, і який у той же самий час є викладачем у академічній групі. На нашу думку, слід внести до про-
грами педагогічних дисциплін, які вивчають викладачі медичних ЗВО під час перебування на курсах підвищення 
кваліфікації, заняття із соціальної психології. Навчаючись у вишах, студенти так чи інакше отримують базову гу-
манітарну підготовку, на основі якої формуються й удосконалюються світогляд, загальний культурний рівень, 
громадянська позиція.  
Бурхливий розвиток новітніх технологій прискорив упровадження технічних засобів у всі сфери життя сучасної 
людини. Однак не всі можуть самостійно усвідомити й осмислити зміни, що виникли в техніці й технологіях, у лю-
дині й у суспільстві. Отже, викладач має знатися на технічніх засобах навчання, їх сучасному програмному забез-
печенні, використанні їх у навчальному і лікувальному процесах, а головне – розуміти зв’язок між соціальною і 
технічною складовими формування професійних навичок майбутніх лікарів. 
Не слід забувати, що сучасні студенти з дитинства знайомі з ґаджетами різних ступенів складності й вирішу-
ють більшість навчальних і життєвих питань за допомогою віртуального розуму, що сприяє розвиткові в них сти-
хійного технічного світорозуміння. Незважаючи на те, що впродовж останніх десятиліть вища медична освіта була 
спрямована на гуманізацію і гуманітаризацію начального процесу, викладачеві дуже складно спрямувати студен-
тів на вивчення спеціальних предметів класичним чином. З огляду на те, що останнім часом студенти клінічних 
кафедр майже на спілкуються з пацієнтами, вони не мають практики спілкування з людиною з певною патологією 
щелепно-лицевої локалізації. Відомо, що обличчя людини – це вкрай емоціогенна зона. Пацієнти, які мають бо-
